








ɍ ɟɩɨɯɭ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɿʀ ȱɄɌ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɍ








ɦɨɞɟɥɿ 6$05 6XEVWLWXWH $XJPHQWDWLRQ 0RGLILFDWLRQ 5HGHILQLWLRQ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ Ɋɭɛɟɧɨɦ ɉɭɟɧɬɟɞɨɪɨɦ Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ʀʀ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɇɚ








ɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ  Ɍɪɚɞɢɰɿɣ
ɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ʀɯ ɡɦɿɫɬ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɚɥɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɳɨɛ ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɦɿɝ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ
ɧɨɜɟɫɤɥɚɞɧɿɲɟɡɚɜɞɚɧɧɹ





ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌɧɚ  ɪɿɜɧɹɯɦɨɠɟɩɨɥɟɝɲɢɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹ








Ɋɿɜɟɧɶ ȱɄɌ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿ
ɥɟɣ±ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɽɸȻɥɭɦɚȾɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɨɞɟɥɿ6$05ɿ
ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ Ȼɥɭɦɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ©ɫɯɨ
ɞɢª ɭ ɹɤɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹɛɭɞɟɩɟɪɟɦɿɳɚɬɢɫɶ ɡɧɢɠɱɨɝɨɪɿɜɧɹ
ɧɚɜɢɳɢɣɹɤɭ6$05ɬɚɤɿɜɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ
ȾɜɚɪɿɜɧɿɁɚɦɿɧɚɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɬɪɶɨɦɚ ʀʀɧɢɠɱɢɦɢɪɿɜ
ɧɹɦɢȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɞɨɩɚɫɢɜɧɨɝɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɍɬɨɣɠɟɱɚɫ
ɧɚɩɟɪɟɬɢɧɿɁɚɦɿɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɩɨɲɭɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɱɢʀɯɡɿɡɧɚɧɧɹɦɢɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɪɚɧɿɲɟɇɚɪɿɜɧɿɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ
ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɮɨɪɦɢ ɜ
ɿɧɲɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɚɲɚɛɥɨɧɨɦɬɨɛɬɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ɋɿɜɧɿ Ɇɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɱɨɝɨɫɶ ɧɨɜɨɝɨ ± ɪɿɜɧɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ Ȼɥɭɦɚ ± ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɧɬɟɡ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɋɬɭɞɟɧɬɢɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɡɧɚɣɞɟɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɿɞɧɨɜɥɸ
ɸɬɶɪɨɡɞɭɦɢɚɜɬɨɪɿɜɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɱɢɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶʀɯɜɢɫɧɨɜɤɢɆɨɞɢ
ɮɿɤɚɰɿɹɚɧɚɥɿɡɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɥɨɝɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɜɢ
ɫɧɨɜɤɢ ɳɨɛ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɿ ɿɞɟʀ
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɫɢ ɭ ɛɥɨɝɭ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɣ
ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɡɦɟɬɨɸɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɧɚɞɚɥɿ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɞɟɥɿ 6$05ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɿɽɪɚɪ
ɯɿɹɜɫɢɫɬɟɦɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɩɪɨɫɬɨɝɨɞɨɫɤɥɚɞ
ɧɨɝɨȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɛɭɞɭɽɬɶɫɹɬɪɚɽɤɬɨɪɿɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ Ɉɞɧɚɤ 6$05ɦɚɽ ɫɜɨʀ
ɧɟɞɨɥɿɤɢɇɟɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɢɦɚɝɚɽɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɨɩɪɚɰɸ
ɜɚɧɧɹɬɚɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɨɰɿɧɤɢɁɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɩɪɢ
ɤɥɚɞ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɨɤɢ ɳɟ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ




ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹȱɄɌɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɫɜɨʀɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɥɟ
ɹɤɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɞɟɥɿ 6$05 ɡɭɦɿɜ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡ
ɹɤɨɸɦɟɬɨɸɿɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɹɤɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɿɧ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɿɱɢ ɿɧɲɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɧɚɱɢɬɶ ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚ
ɛɟɡɩɟɱɢɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɨɫɜɿɬɧɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɹȺɭɱɟɧɶɜɫɜɨɽɦɭɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɪɨɡɜɢɧɭɬɢɬɿɹɤɨɫɬɿɿɜɦɿɧɧɹɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶ
ɫɬɜɿ
